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madera, y este es el precinto .No. gidéz y eficiencia que las leyes sol en cuarterones, en la peniten-
ciaria territorial, hasta que sea lle
re thanks for his patriotism in
granting them grounds free of1,
El precinto No. 5 (Arroyo Seco)
es el primero en el reporte de im- -
plementos de agricultura, con
989,00 y en marranos con 121. una administración sana y com-E- l
amillaramiento de relojes de' pétente, como se requiere ya en es-
mesa y de bolsa por este año es el t03 tiempos; que, aún que los hom-
ilías alto que se ha hecho en este bres competentes escasean y no
condado por muchos años, siendo ambicionan oficinas, se debe insis-e- l
valor total de 100,00. jtir y rogar á los hombres que
mente, de judíos y de pocos ale-
manes.
Los letones, que ascienden á
millón y medio, pueblan la Cur-landi- a
ó la mitad meridional de la
Livonia. Los estones representan
en las provincias bálticas la raza
fínica, siendo parientes muy cerca-no- s
de los finlandeses, de los que
los separa un estrecho brazo de
mar. Su numero es de un millón.
En las provincias bálticas hay
también un buen número de s,
que en la población total
del imperio son 1,800,000. Cons-
tituyen allí la burguesía de las ciu-
dades, la clase de los grandes pro-
pietarios. En las regiones meri-
dionales do la Rusia europea los
alemanes forman diferentes grupos
de población rural que sou modelo
de limpieza y de trabajo.
Los ruínenos forman las tres
'
Los precintos .Nos. 1, 2 y 12, pueden dar crédito y honor á sus
son I03 más ricos en instrumentos ' constituyentes. Decimos esto,
musicales, con un reporte de 245, porque se sabe afirmativamente,
100 y 102 respectivamente. que en este año no hay ambición
Con excepción del valor de entre los hombres competentes y
mercancías, el ajuar de casa es la j los actuales oficiales, ninguno
propiedad personal más valuable aceptará su reelección y quieren
en el condado; habiendo un repor-'deja- r campo libre á otros ciudada-t- e
de 14, 284, 00 y los carros y nos. En cambio so sabe, que
charge.
Maximiliano Tafoya en
la Peniiend&risu
Maximiliano Tafoya, de esta
plaza, fué arrestado el Miércoles
en la plaza de Raton, N. Méx. por
el Alguacil Mayor, Marion Lit-trell- ,
actuando bajo orden- proce-
dente do la oficina del Mariscal de
los E. E. U. U. en Albuquerque.
El diputado Mariscal da los E.
E. U. U., Harry Cooper, de Albu-
querque, fué en busca de Tafoya
y lo llevó prisionero en Santa Fé,
ha responder los cargos de viola-
ción a la ley Edmund, que contra
el existen desde tiempo.
Tafoya fué arrestado por infor-
mación suplida por su esposa, que
él ha estado viviendo en adulterio
con una tal Cruz Pacheco de esta
plaza. La mujer de Tafoya recla-
ma quo cuando ella, le llamó la
atención sobre la negligencia hácia
á ella y su familia, él le respondió
con una buena tunda de palos.
Tafoya esta ahora mirando el
carruajes es la segunda con un re-
porte de $127.91, 00.
Notaino3ui los libros del asesor,
que el precinto No. 1 (Fernandez
dé Taos) tiene el individuo que pao-
-a más tasación en todo el conda-do- ,
y este es, don Alexander Gus-doif- ,
que le amonta su tasación
que tiene que pag-- en este año,
la suma de 311,52; y el precinto
número 9, (Trampas) tiene el su
jeto, que paga menos tasación en
el condado, y este es, don Trini-
dad Fernandez, que tiene que pa-
gar en esto año, la importante su
made DIEZ Y OCHO CENTA-
VOS. .
.
El valor total amillarado este
año, arroja un total de 735,890.
En todos los valores se muestra
fauancia de nut. manera xi otra,
con la sola excepción del valor de
las ovejas.
Queda pues, establecido, que la
salvaguardia de un pueblo ó de
un condado, en cualquier caso do
imponen ahora.
Las diferentes convenciones, en
este año, deben de usar de mucha
diciplina y talento para procurar
hombres incompetentes y que ya
han percibido- todos los beueiicios
de su partido, y quo dicho sea de
paso, para descrédito y vergüenza
de todos sus constituyentes' y en
especial de sus correligionarios en
política, son los aspirantes á las
próximas oficinas.
POBLACION Y RA- -
ZAS DE RUSIA.
La población total de la Rii3Ía
europea y asiática, incluyendo el
eran ducado de, Finlandia, es de
125,0 10,000 habitantes, esta es la
nación que se ha desangrado y ar-
ruinado para ensanchar sus domi-
nios y adquirir la Manchuria.
Hablan, el ruso las dos terceras
partes de la población total del im-
perio, ó sea 84 millones. Estos se
stibdividen en grandes y pequeños
rusos y en rusos blancos. Hay
entre los tres grupos notables di- -
en la Lituana, eu la Polonia, en la
Bosarabia, al sur del Cáucaso y
finalmente en el Asia Central
Las mas numerosas, las mas
compactas y también las más 1111- -
portantes desde el punto ele vista
étnico ecomunico y político, son
I las poblaciones no rusas" de los
países occidentales., Á lo lar go de
la frontera alemana y en las costas
del Báltico hay una masa compac-
ta de casi 15 millones de extranje
Utensilios de Escuela
DE TODAS CLASES EN LA
TAOS TRADING '00.
LIBRO-- DE ESCUELAS EN AMBA.S IDIOMAS, IN6LE.5
Y CUADERNOS DE ESCRIBIR,, RE6I.S- -
El Axaill&raziteftto tie
k19D5, En el Canil?
ce s.
El Miércoles de la semana pa-
sada, quedaron concluidos los
""Assessment Rolla" de este Con-
dado, por el afio de l'JOG; los que
bo estaban preparando en la ofici-
na del aseeor. El lion. Tomás líi
vera, por medio de su eficiente
diputado, don Antonio Av. Rivera,
merece todo el crédito, y si no es-
tamos equívocos, es el primer ase-
sor en los anales de Taos, que de
un modo tin competente, como
limpio y honesto, deja un registro
que honra á Taos y á siu constitu-
yentes.
Decidios esto, porque según el
abstracto, que pudimos sacar de
los libros, el amillaram'ento por
este año. muestra una ganancia
de cerca do $L,!Ü0, sobre el
del año pasado; des-
pués do sufrir una pérdida de
12,200, en el valor de las ovejas,
debido ú la ley de 1Ü03, que tanto
perjudicó a los intereses y progre-
so de eate coudado; cuya ley pro-
vee, que las ovejas san asesoradas
en el condado en donde se pastean
y como este condado carece de te
rrenos de pásteos, de anuí la in-
mensa perdida para este condado,
en donde muchos ciudadanos tie-
nen sus ganados en los condado?
de Colfax y Unión.
El precinto niímero 1, (Taos)
tiene un 'amhlaramiento do 71)2
31,00 sobrepasando á todos lo3 de-
más precintos del condado.
El precinto JSo. 1S, es el segun-
do; eo un amillárala iento de 48,
Los precintos Nos. 1, 4 y 12.
so:) los que reportan más ovejas;
7010, 07a1) y 07153 nwpecti-vament-
El precinto No. 8 '(Llano) repor
ta más cjibras que ningún otro pre-
cinto, siondo su reporto de 81(5 ca
bras,
'
v el numero
...
i-- i, Lanon ue
Costilla) es el segundo, con un re
porte de 708 cabras.
El numero de ovejas qn se ase
soran de á fuera del condado, es de
12,ülü y las ovejas que se pierden
en este af.o, de borregueros, resi-
dentes tía este condado, es do 20,
01)0, que ahora se asesoran en otros
condados. f
El precinto No. 12 (Costilla) es
el que reporta más grano, siendo
eu reporto de 300 bush.ds de trigo
y 40 de veno. El precinto No.
4, (La riacita) es el que reporta
más pastura y después viene Cos-
tilla.
El precinte) No. 13 (Ojo Calien- -
te) es el que reporta ala jas dejo- -
yería con un reporte de 5100,UU
en prendas.
Ñ..ainente un precinto reportó
un Jabón
1 1COO Vt MACOiUJ, yitlWírtMJ) 1!'10L,'--AJ i
ESPAÑOL Y VICE-VER-- 5A, PUNTO PLUMA-S- ,
PIZARRINES, LAPICES, CAM-- PARA LAPICES,
TABLETAS PARA LAPIZ Y TINTA, BLACKBO-
ARDS, CAMPANAS GRANDES DE ESCUELAS,
CRAYONS DE CoLoRES Y BLANCOS, ESPONJAS,,
vado, en pocos dias, ante el tribu-
nal de la Corte de los E. E. U. U.
tí responder los cargos de adulterio,
qne existen contra él.
AVISO
Es por estas dado que el próxi-
mo Lúnes, día 3 de Septiembre ;
A. 1). 190(5, se abrirá la
pública del Distrito Escolar No. 1,
bajo el cargo y dirección del señor
Alex. Adamson.
NOTICE
Is hereby given that on next
Monday Sept. 3rd., 1900. tho
Taos Public School of Dist. No. 1,
will open its doors to the publia
under tho chanro and control of'
Mr. Adamson.
Dentro des semanas
GRANDES
REFORM AS
En
P. Gaxnes,
I 3
Bien el Cutis.
POR 35 CENTAVOS :. 'i.
emergencia, es la administración ferencias físicas y lingüísticas, pe-
de oficiales competentes y celosos j ro tienen dti común el sentimiento
de sus deberes oficiales, que saben j de la nacionalidad y forman un
tomar á pecho los intereses de su ' pueblo único.
condado- - j Los elementos que "no son ru- -
- Deben de desaparecer, ya por ' sos" y que forman una tercera
aquellos tiempos en que te de la población del imperio
patán estúpido, nomás tán reunidos principalmente al
porque tenía votos en las barras oeste, en las provincias de Báltico,
piintas partes de la población de
:a Besr.rabia, y su número supera
el millón. Los judi'03 ascienden
en todo el imperio á 5 millones y
están concetrados en el oeste y su- -
loeste de Rusia. Viven principal
mente en las grandes ciudades co-
mo Moscow, San Petersburg;),
Odessa. Sólo esta última tenia
139,000 antes de las matanzas del
ño pasado, y eso sobre una pobla- -
cióii qui 110 llega á 500,000 habi-
tantes. En Varsovia hay 220,000
sobre nn total de 700,000 habitan.
tes. ; '. '
En el resto del imperio forman
grupos extranjeros de menor-impo- r
taucia los turcos! los tártaros, los
mongoles, los armenios, etc. "
Esos extranjeras, naturalmente,
figuran como subditos rusos. Los
extranjeros propiamente dicho no
pasan de 005,000 en toda la Rusia,
siendo los más numerosos los ale-
manes, 158,000;los austríacos, 122,
000; los turcos, 121,000; Jos per-
sas, 74,000.
BASE BALL.
The Taos Base Ball Team made
a very successfnll debut las Sun-
day. A scrub game was played,
which created much amusement
owing to the want of practice.
Nearly all the town's folks were
in attendance.
The feature of the game was a
double play by Air. Myer and the
able coaching of Mr. Miles Boyer
who did much to win the game of
his nine;
Much credit is due Mr. J. B.
Swinin;x for his earnest work in
way in Taos. We hope the people
will show their appreciation by
a large attendance at next Sunday's
game.
The Taos Base Ball team extend
to Mr. P. Lyons their most since
esa
ci -. -,
Tenemos el surtido más grande, en utensilios de escuela, que hay
en la plaza. fTf'loáo á precios populares- -
TAOS TRADING COMPANY, Tacs, N. íl.
Dr. Frankde las cantinas, aunque no supiera'la O por lo redondo, podía ocupar
una Oficina, para detrimento, ver- -
gi'ienza y atraso de todo un pueblo.
Las circunstancias de evolución,
en todoa los pueblos, ha traído la
civiüzación y de aquí el progreso
y desenvolvimiento de los pueblos.
En este mismo año, hemos visto,
en Nuevo México, remover oficia -
les por incompetencia; análogos
á los (pie nos acabamos do reierir
y que en años pasados jamás hu-
bieran sido removidos por cargos
do incompetencia. Esto indica,
que aquellos tiempos ya desapa ro
ciéron por completo y es por de
más que un nombre que no se con-
sidere útil, pretenda ninguna ofi-
cina que no puede llevar con la re- -
Su Oficina Principa! en Raísn, N. M.
Se halla en Taos, con su oficina en el edificio del antiguo comercio do
don Juan Santistevan. El mejor dentista que ha venido en Taos.
Permanecerá aquí por.siete meses y posible se quede permanent.
Trae excelentes recomendaciones.
CONSULTAS GHATIS,
lace los mejores trabajes en dentadura. .
Frank P. Gaines.
ros que llegan hasta las puertas delgoting the patriotic game under
San Betersburgo.
Los más numerosos son los po-
lacos, que ascieiideu casi á 8, millo-
nes. En Polonia los rusos no al-
canzan al 7 por 100 de la pobla-
ción, qíie so compone, .principal
r ÍF3
i
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El pundonoroso y a preciable Hueva Panadería.Revolución.
En la Isla
LA
REVISTA D TAOS.
ríes. Esta resolución fue tomada
después de una la'ga conferencia
en el palacio con los principales
oficiales. Esta es la primera de-
claración que hace el Presidente
Palma de que la república de Cu-
ba está amenazada do muerte.
El presidente Palma no abando-
na el palacio ni de día ni de noche
' ANTIGUA CANTICA
POOLERi
Coniigaa al Hotel.
Ofrece al público tnu.sofio d mejor
WIS KEY que hay m la pláza.
VINOS generosos en botellas y
granel; para íiostas familiares.
CERVEZA de la mejor marca.
Cioakeos Habanos, excelentes.
Whiskey desde $2.00 el Galón.
R. L. POOLER, PE-QP- .
í 1
Felipe W. Quttman y
Maniifactuivro toda clase de jo
yes de fimukana k oso v plata
Kl EtTOJ IKIMION Y I KLOSIDi.
Ilr.ee toda clase de prenda? a la me
dida y gusto. Venga a a ver nuestr
surtido i.ouipi'en o no.
LA GRANDE.
Kn la CantiiiM fumosa de
K. B- - SOWJiE
se vende
WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
VINOS
de $1.25 a $4.50 Galon
Efectos enbotellados
en Proporción.
Sureiy Company,
or fie? in
Bonds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. B. LUSK,
Taos, New Mex.
Mil A the nnnriim warn wm tr Sr WaF V
ano CURE the L UnCSJ
W,TH ir llieg's
8KTU!SGGVS!y.
, UNSuffiPimn prk.9
Jjj I OUCHS and CCc&SI.OO
rfui-y-a free Trial.
Surest and Uuickent Cure for all! J
THROAT and TATUd TttriTTuJil
LES, or JSIOUEY BACK. i i
Doctor J, 0. Cool,
Medico y Cirujano
Taos, New Mexico
J. B. LUSK,
Lawyer
Prompt attention to all business
intrusted to my care.
Taos, New Mexico.
For Drunkenness, CjTLtt,Keef syothsr Druj Using,
v the TcDacco Kami
and Neurasthenia.
tvure ÍHSTÍT.I7P.THE KEELEY
tonfldralM.
TA O S V A L L E YCLTJB.
Se hallan los mejores WHIS--
C i ES desde $2.oo hasta i. oo el
Galon.
VINOS a $i. 50 el Galon. Ira--
portados $4. 00.
Cerveza Schlitz
a 25c la Botella
T. J. TURNES, Prep.
jóveu, L. P. Martínez, hijo de, don
Agapito Martínez de esta, partió
el lunes para Anudarles, Okla., en
donde aceptó una honrosa posición
del gobierno.
Don Tomás D. Gonzáles y es
posa, de Watervalle, Colo., quie
nes por las últimas cuatro semanas
han permanecido en Arroyo Seco,
visitando amigos y parientes, re-
gresaron el lunes, para Watervalle,
Jlon. Juan Santistevan y su
abogado, Mr. Luek, partieron para
Santa Fé, el viernes, eon asuntos
legales, de su Estado, el que ahora
se espera toque á su término y
pueda descargar á su asignado
Manby.
Nuestro simpático amigo y pa-
trocinador, señor R. R. Martínez,
comerciante en licores, de Questa,
este Condado, tranzó, negocios en
la plaza el viernes y de paso, pasó
por nuestro despacho, para hacer-
nos un buen pedido en trabajos de
obra.
Don Antonio Ma. Rivera ó hijo
Trinidad, de Guadalupita, N. M.
también fueron visitantes á la pla-
za, el miércoles. El señor Anto-
nio Ma. Rivera, pasó por nuestro
despacho á suscribirse á "La Re-
vista" de paso que nos hizo un
buen pedido de libros españoles.
Do David Cisueros, de Questa,
quien por los últimos dos años se
ha hallado, con todo y familia,
ocupado en Unconipanagre, Colo.,
regresaron á Questa, su hogar, el
sábado ante pasado. Le agrade-
cemos al señor Cisueros, su visita
á nuestro despacho, que nos hizo
el viernes.
Ayer tuvimos el gusto de una
visita, en nuestro sanctum, de
nuestro apreciable síiecriptor Büñor
Adelaido Rivera y esposa con su
hijo Ricardo, de "Wagon Mound,
N. M,, quienes visitaron á ns nu-
merosos amigos y parientes, en es-
ta plaza, Le agradecemos, al se- -
ñor Rivera, su importante abono á
la suscripción de "La Revista" y
su pedido de importantes libros
españoles que nos hizo.
ADVERTENCIA.
Debido a que nos halla
mos preparando, la nueva
prensa, para el engrande
cimiento de "LA REVIS
TA DE TAOS" nos he
mos visto precisados a de-
morar dos dias, la entriega
de esta edición de "LA
REVISTA", que, como
todo esto es en beneficio
de esta publicación, me
jorada ya en pocos dias,
suplicamos el perdón de
nuestros numerosos pa
trocinadores.
Extraviado.
Jlace como tres meses, que se
me extravió, en Cieneguilla, en el
lugar conocido por Caliente, Sta-
tion, un caballo, color oscuro, que
traía martigón y con el fierro de
don Del fino Martínez de los Cord o
va3 de Taos.
Ofrezco una reoompensa de cna.
tro pesos (S4,00) á la persona que
me lo traiga en mi residencia de
Cieneguilla y dos pesos, (2.0.))
a la persona que me de razón de
el.
Felipe Ronsall.
P. O. Kineonada, N, Mex.
Toda clase de Blancos Wales en
La Revista.
Eu esta semana quedo establecí
da, eu la residencia del señor Sabi
no Espinosa, contigua á la casa
Scheurieh, una nueva panadería
en donde el publico podra hallar
constantemente pan fresco y lo que
concierne en el ramo de panadería
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior,
Land Office at Santa Fe, N. M
August (!, 1000,
Notice is hereby given that the
following-name- settler has filed
notice of his intention to make fi
nal proof iu support of his claims
and that said proof will be made
before the Probate Clerk, at Taos
N. VI., on September 23, 1000
viz; MANUEL CASIAS, who
made II. E, No. 6123 for the SEA
of Sec. 20, T. 20 M., R. 11 E.
He names the following witne
sses to prove his continuous resi
dence upon and cultivation of said
and, viz:
Tomás Casias
Trinidad Mondragon,
Federico Casias,
Manuel Snazo,
All of Taos, N. M.
MAN UEL R. OTERO,
Register
1st. Pub. 810,-10- 00.
Last " 011; 1000.
Notice For Publication.
Laud Office at Santa Fe, N. M
August 23, 1000
Notice is hereby given that the
following-name- d settler has fileu
notice of his intention to make fi
nal proof iii support of his claim.
and that sud proof will be made
before U. ti. Lourt Coinmissioaei
at Springer, N. M.; on October 10,
lOOó; viz: Maximiliano Martinez
for the NW, Sec: 20, T. '21 N.,
10 E.
He names the following witnes- -
ses his continuos residen
ce upon, and cultivation of, said
laud, viz:
Agapito Mares,
0. Frederico Martinez,
Benito Mares,
Abelino Rios,
All of Black Lake, N. M
MANUEL R. OTEUO
Registe i'
First pub. August 31 00.
Notice For Publication.
Land Office at Santa Fe, N. M.
August 23, 1000.
Notice is hereby given that the
following-name- d settler has filed
notice of his intention to make fi
nal proof in support of his claim,
and that said proof will le made
beforeU. S. Court Commissioner at
Springer, N. M , on October 10,
1000; viz: C. Frederico Martinez
for the Si NWJ and Lots 3 and 1,
Sec. 20, T. 24N.,R. 10 E.
He names the followiug witnes
ses to prove his continuous resi
dence upon, and cultivation of
said land, viz:
Agapito Mares,
Maximiliano Martinez,
Benito Mares,
Abelino Rios,
All of Black J.ake,N. M.
MANUEL R. OTERO,
Register.
Mrst pub. August 31 00
Alvin Burch,
Oculista Graduado. x:
SPECI ALISTA PARA
AJUTAR LENTES
Cura muchos casos de enfer
medades de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados.
ALVIN BURCH, Taos, N. M,
B Organo Oficial del
Condado de Taoj.
Jcsg Tozitancr,
Editor y 1'ropietario,
PRECIOS DE SUSCRIPCION
IV un ano 52. 00
Por jía meat. . 51. 00,
DIRECTORIO OFICIAL DEL
CONDADO DE TAOS.
AIcx Gusdorf "i
Manuel A. Chacon V Comisionado!
Jose A. Lopez )
Tose M. Medina, Tesorero
Enríatie Gonzales. Escribano
Daniel Cisneros, Sup'tde Escuelas
Manuel Garcia, Juez de Pruebas
Tomas Rivera; ' Asesor
Silviano Lucero, Alguacil Mayot
Local y Personal.
Don Cayetano Ortega, de Ques
ta, este condado, visitó nuestro
despacho, el jueves.
Los sefiores, Juan C. Archuleta
y Cosme Pacheco, de Arroyo Seco.
visitaron nueBtro despacho, el lu
nes.
Don José F. Chávez, de ésta, que
Be hallaba, al ludo de sus intereses
ern Troy, Cvlo., regresó ó esta, el
viernes.
Don Acorsíuio Martínez, de
Llano, este Condtido, fué nn visi-
tante i la plaza, el martes de esta
eeinaua.
Don José M. Esqiimd, partió
para Folsom, el miércoles, en don-
de vá con el íin de bailar su gana-
do lanar.
Don Juan D. Rivera, de Costi
Jla tranzó negocios en la plaza, an-
te el Lic. Me Kean, pobre asuntos
personales durante la semana.
Agradecemos á nuestro amigo,
sefior José S. Pacheco, de esta,
en Importante abono fí la snscrip
ción, quo no3 hizo, el sábado.
Squire Ilartt y familia, de los
Ranchos de Taos, partieron para
Velarde. N, Mex, á visitar sus in-
tereses que tienen allí, hoy sábado.
El jomicito Francisco Sánchez,
' do Valdéí!, regresó do Troy, Colo,
el viernes. El martes de esta se
inanii, visitó nuestro despacho.
Hoy partieron para Santa Fé,los
eefioreH Ales. Gusdorf y Frank
EUib, quienes fueron nombrados
como jurados en la Corte de los
Estados Unidos.
Don Pedro A. García, de Cha
mita, N. M , fué un visitante á la
plaza, el viernes pasado. El señor
García pasó por nuestro despacho
á suscribirse tí lLa Revista".
Don Mariano Chávez, de Carri-
to. Colo., visitó á su hermano Jo-8-
F, Chávez, á iine3 de la Remana
pasada. El lime partió, junto
con su hija, para Conejos, Colo.
a gefiorira Cissy Adamson, hi-
ja del prof. Alex. Adamson, toma-
rá cargo de la escuela pública del
distrito escolar No. Í5, en Arroyo
Beuo, la que sa abrirá on Octubre.
Nuestro patrocinador, sefior Da-
vid JaraiHiuillo, do Cerro, este
condado v i'gente de las fumosas
máquinas de cocer "Singer", visi-- t
la plaza con negocios, el micr- -
De Cuba.
Los Insurrectos Han Sa
lido Victoriosos en To-
dos los Encuentros.
Presidente Pal
ma Alarmado.
Pide la Intervención Ar
mada de los Estados
Unidos. -- Un Gene-
ral Muerto.
Habana, Agosto 22. Unos re
beldes al mando del General Gue
rra, atacaron esta 'mañana á mía
fuerza de rurales cerca de Pinar
del Rio, y lo3 derrotaron. Los
rebeldes no los siguieron por es
tar esperando refuerzos. Se es
pera quo do un momento á otro
los reveldes ataquen varias plazas
en la provincia de Pinar del Rio,
Washington, Agosto 22." Mien
tras los oficiales del gobierno no
hacen ninguna declaración oficial
relativa á la sitnación en Cuba,
no üeian ae tener nía su atención
"
en Ja eituacion por la grave
responsabilidad de este gobierno
en los desórdenes de esta clase en
la jsla. Los referidos oficiales ha
cen todo el esfuerzo posible para
crear la impresión de que s
pueden sofocarse
fácilmente por las autoridades lo
cales.
En seguida está la parte de las
amenaaciones ae i iatt en lo que
se refiere á las revoluciones como
esta ó de cualesquiera otro carácter,
y que figura como una parte de la
constitución cubana: ,.í r t,r,
"Que el gobrino de Cuba con-
siente que los Estadcs Unidos pue
den ejercer el derecho' de interve-
nir por la preservación de'. la indo
pendencia y paz en Cuba, por el
mantenimiento de un gobrino ade-
cuado para la protección de la vida,
de la propiedad y de la .libertad
individual, y por descargar las
obligaciones con respecto á Cuba,
impuestas por el tratado deParís en
loque toca á los Estados Unidos
en este caso para ser asnnhdos y
llevados á cabo por el gobierno de
Cuba."
Uno de los deberes del gobierno
de los Estados Unidos os preservar
la independencia de la isla en el
sentido de que los Estados Unidos
deben protegerla contra interven-
ciones extrangeras. Otro de los
deberes es mantener un gobierno
que sea capaz de proteger la ' vida
y la propiedad, esto no quiere de
cir únicamente la protección de
los americanos, sino do todo el
pueblo de las islas.
Los Estados Unidos tienen una
magnífica estación naval en Gua- -
tanamo, para un caso urgente de
intervención, Se supone, que los
evoluciona rios hayan hecho arre
glos para comprar armas y muni-cibne- s
y meterlas de contrabando
en la isla.
Havana, Agosto 23. El general
Bandera, uno de los jefes revolu
cionarios cubanos, fué muerto esta
mañana en un encuentro con los
rurales. Otros dos de sus oficiales
también murieron.
Havana, Agosto 24. La sitúa,
ción aquí el día de hoyes desespe-
rada. La revolución se ha exten-did- o
por toda la isla y las fuerzas
revolucionarias se aumentan ácada
hora. Las fuerzas del gobierno
que han sido incapaces para afron
tar á la situación están siendo de-
rrotadas á cada momento. El pre
sidente Palma comprendo que su
administración está cara á cara
con una formidable revoluciou, y
anoche, guiado por la desespera-
ción, hizo una petición al Presiden
te Poosevelt por soldados y cañq.
y está rodeado de una fuerte guar
dia por temor de ser asesinado.
NOTICE FOR PUBLICATION.
TERRIOTRY OF NEW MEXI
CO, .
COUNTY OF TAOS.
No. 7)1.
In the District Court of th
First Judicial District of New
Mexico for the County of Tao3.
In the matter of the state o
Pedro Sanchez, deceased. '
To all who may be concerned.
You are hereby notified that a
petition has been filed in the Dis
trict Court for the County of Taos
Territory aforesaid, that being the
Court in which said case is pen
ding, by Laureano Mare3, Ad mi
nistrator, and Refugio R. Sanchez,
Administratis, the general object
of said action being the sale o
the real esta to ol said estate for
the purpose of paying the indeb
tedness of said Pedro Sanchez, de
ceased, as will more fully appear
by reference to the complaint filed
in said case. And that unless von
enter your appearenco iu said can
e on or before the, twenty ninth
day. of September, 1000, judg
merit will be rendered against you
in said cause by default.
Petitioners Attorney is J. B
Lusk, Taos, N. M.
In Wjtnkss Whkbeof, I have
lerennto set my hand and Seal o:
said Court at Santa Fe, New Me
xico, this Oth. day of August, A
I). 11)00.
A. M. 13 ERG ERE,
Clerk.;
1st. pub. JB 17, 1906.
Last " Ü 7, 1U0G,
Notice For Publication.
.No. 702
Territory of New Mexico,
County oj? Taos.
In the District Court of the Fir- -
ft Judicial District of Mew Mexico
for the County of Taos
Maria Virginia J. de Garcia vs
nan José Garcia.
The said defendant Juan J. Garcia
is hereby notified that a complaint
has been filed against him in the
district Court for the. County of
Taos Territory aforesaid, that being
the Court in which said case is
lending, by said plaintiff Maria
Virginia J. de Garcia the general
object of said action being for the
dissolution of the bonds of matri
tnony. on the ground of abandon
ment and t. Plaintiff
also prays for the caro and custody
of the three minor female children,
for her costs in this cause expen
ed, and for such other and further
elief as to the Court may seem
equitable i.nd proper as will more
ully appear by reference to the
complaint filed in said cause. And
that unless you enter your appea-
rance in said cause on or before the
3th. day of October, 1000, judg
ment will be rendered against you
in said cause by default.
In "Vitnfs3 Whkbeof, I have
íereuuto set my hand and seal of
said Court at Santa Fé, New Mex.
this 27th. day of August. A. D.
000.
A. M. Pergere, Clerk.
William Mc. Kean Taos,, N,
Mex. Attorney for Plaintiff.
Suscripción
0i
Squire Hatrt, Jr. A
RANCHOS DE TAOS, JST. M
Temporada
de verano.
Comerciante en todos los rnmh.
de efectos secos y abarrotes de lujo
y corrientes.
I Ropa, Trajes, Zapatoa,
I rreteria, Quincallería, etc.
II Todo á precios f-- n barato
" '
-
jj y mas que en curlquier otro
X comercio ele la pla.a Taos.
AMINA KN C0.NKCCI0N.
Toda clase de licores y vinos im
portados, los mejores y mas af.ejoa
Compramos productoe del puít?
SQÜ1BE HARTT, Jr.
Rancios.: fin Tacs. 11. t
La XSevIcta d.e Taos. Cércete, S5oe.
HIMNO DEL ALCOHOL. Casorio. PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMISIONADOS.
. A I '
Can You Easily Operate'
This Typewriter
Yourself.
II 66 fuII (LUÍ
fuerzas se robustecen con el vaho
que se levanta de los coágulos de
sangre con que enlloro las encru-
cijadas de mi camino.
El epinicio unís alto de mis he-
roísmos ge revela cuando llevo el
hambre y el odio á los hogares y
visto de Into á la orfandad que me
canta cou la elegía de sus sollozos.
Soy el alcohol, y en la fiebre de
mis delirios me disparo como un
rayo hasta el asiento de Dios,
en ando brota la blasfemia con que
el borracho consagra las podre-
dumbres de mis altares.
Bekito Fentanes.
Don't worry
vour corres -
. . pondent.
Don t write
him anything
by hand that
takes him time to make out that
may leave him in doubt that ho
can't easely read.
And don't fill out legal papers
or card memos or make out ac-
counts or hotel menus in your on
handwriting.
It loos bad, reflect? on your
standing, makes people think you
can't afford a stenographer, and ia
sometimes ambigons.
Yon can write out your letters
make out an abstract fill in an
insurance policy enter your card
memos make out your accounts,
or a hotel menu or do any kind
of writing yon need, on AH Y kind
size or thickness of paper, and
SPACE any way you want on.
OLIVER
Á las ocho de la mañana, del
jueves, 30 de este, tuvo' lugar en
la Iglesia Metodista, do esta plaza,
y ante el Rev. Samuel Padilla, el
enlace matrimonial del Rev. Acá
pito Mares de Las Vegas, IN. Méx.
coa la modesta señorita Dorotea
Martínez, hija adoptivadel hon.
Severino Martínez, de Black Lake,
N. Méx.
Fueron los testigos á la ceremo-
nia nupcial, el joven Rafael T.
Martínez y doña Guadalupe M. de
Martínez.
Nueva Línea Telefónica.
El miércoles en la tarde, quedo
establecida, una nueva linea telefó
nica, entre Talpa y Taos. En los
primeros ensayos que se hicieron
el miércoles, pudimos ya comuni-
carnos con el señor J. N. Vunl,
quien es el propietario j rincipal de
esa nueva línea.
Dentro pocos dias quedará esta-blesi- da
también, la comunicación
entre Taos y Servilleta, cuya línea
se esta estableciendo con toda ra-
pidez.
I S. 11)1
DEIMTST,
TAOS. N. M.
era D ñ
Taos, N. M., Agosto 27, 1906
El Cuerpo se reunió a las 9 de
la mañana. Miembros presentes:
Alex. Gutdorf, Manuel A. Chacon.
Comisionados; E. Gonzales, E' cu-
bano; Silviano Lucero, Alguacil
Mayor, por Pablo V. Gomez, dipu
tad o.
El diario anterior fue leído y
probado y el Cuerpo procedió al
Jespacho de negocios.
Ahora vitne Mr. William Mc-Ke- an
y llama la atecnion al Cuer-
po sobre un asesoramiento erróneo
en los libros de amillaramiento de
19' 6; siendo que el Block No. 5
solamanente tiene, 7 lots en lugar
de aparecer en el libro Lot 16 y
17 el Block No. 5 debe ser 6 y 7
Block No. 5 y por estas queda
de esa manera corregido.
En el Block 6, hay asesorados
Lot i y 2 y debe ser I a 12 queda
de esa manera corregido.
Ahora se presenta el asesor y
presenta los libros de amillaramien
to por el año de 1906 y los mismos
fueron examinados por el Cuerpo
y hallados correctos y los mismos
fueron aprobados a saber:
El total valuación 735, 890, 00
Exenciones 101,800,00
Snjt-t- a tasación 634, 090, 00
El cual produjo como sigue:
Territorial purpose 14 mills
8877, 29.
Gen. County 5 mills J&3170, 46
Court Fund 5 " 31746
Interest Fund 7 " 4438. 64
School Fund 2 " 1268, 18
C. H. Repairs I " 634. 09
Road Fund 1 " 634. 09
Cattle Indemnity Fund 2
mills 30, 87. '
Sheep Sanitary Fund 5 mills
439.53- -
Según la proclamar del Gobern-
ador Hagerman, del dia 19 de Ju-
nio, ,1906, los siguientes han sido
nombrados Como delegados a la
Convención de creadores de ovejas
para el dia 18 de Septiembre, 1906:
Costilla I). Santistevau
Cañón de Costilla J. N. Ballt jos
Cerro Henry J. Young
Questa Francisco B. Rael
Arroyo Hondo J A. Martinez
Ranchito Samuel Esquibel
Taos Antonio Av. Rivera
Ranchos S(lu!reHa,ttÍodd.
Peñasco Ramon Sanchez
Arroyo Seco A. C. Pacho
No habiendo mas negocios pre-seut- es,
el Cuerpo se prorrogo hasta
el dia 7 de Sept. a las 10 A. M.
Alex. Gusdatf, Presidente
M. A. Chacon, Comisionado
Testifico
E. Gonzales,
Escribano.
Defunción en Arroyo Seco.
En Arroyo Seco, este condado,
falleció el miércoles en la noche,
doña Doloies Padilla, esposa de
don Albino Sanchez.
Sus exéqrias fúnebres, tuvieron
lugar el jueves, ante numeroso sé-
quito, que la acompañaron á la úl-
tima morada. Q. E.'P D.
STit z m i n . n
The Standard Visible Writer.
Yon can write any of these
things yourself if yon do not hap-
pen to have a stenographer.
For you can easily learn, with a
little practice, to write just as ra-
pidly, and as perfectly, as an ex-
pert operator on the OLI VEIL
Because the OLIVER is the SIM-
PLIFIED typewriter. And you
can see every word you write
About 80 per cent. MORE DU,
IiABLE than any other typewriter, ...
because it has obout 80 per cent.
LESS WEARING POINTS than
most other typewriters.
80 per cent. CASIEIÍ to write
with than these other COilPLI-GATED- ,
INTRICATE MACHI-NE- S
that require "humoring"
technical knowledge long prac- - '
tice and special skill to operate
Than machines which cannot
be adjusted to any special space '
with which its imposible to write
abstracts, insnrence polices, or
2$
says many a doctor to his
lady patients, because he
doesn't know of any medi-
cine tht will cure female
tfoofcSfS except the sur-
geon's knife.
That such a medicine
exists, however, is proved by
thousands of cures made by y
0F yMrtSJii"
Cures Womb
Disease
It has saved the lives of many
weak, sick women and rescued otli-e- rs
from a lifetime of chronic sick-
ness. It will cure you If you will
only give It a chance. Try it.
Sold by all druggists and deal-
ers in 11.00 bottles.
GAVE ÜP SUPPORTER.
" I wore a supporter for four
ysars, to keep up my womb,"
writes Mrs. S. J. Chrlsman, of
AVannsvllle, N. Y. " My doctor said
no medicine would help me. After
taking Cardul 1 gave up my sup-
porter and am now well."
En esta oficina se venden J
4
TODA CLASE
de
LIBROS ESPAÑOLES.
(
v I -'!
JL. 1
Coa la pupila clavada e Ja si
ma misterios üel dolor humano,
descabro el fondo tétrico; sorprendo
g!íf:ppos y tinieblas; oigo chasqui-da- s
tío puñalea homicidas;
(!a!aui:ío3 de trágicas agonías y
eol'ozos de labios inocentes que
elevan al cielo la í!or de sns plega
ria como un eco de perdón.
Sneco en el flujo do las podre
dnmbrea. al espíritu infernal que
las iuíonna, y del fondo ensan
grentado del Abismo, do la3 en-
trarías de la enorme cuenca se le
vanta basta mí oído, con clamores
lo tempestad, nna voz que diabó
lica se regocija al hacerme el
terrible inventario de sua triun
fos.
Soy el alcohol one grita. Para
rendir á mi dominio la voluntad
del hombre, inicio mi labor de
seducciones, ofreciendo consuelos
á las penas, llevando guirnaldas
enrojecidas do alegría á las almaa
sedientas do ventura.
Soy el alcohol, repite la voz.
Para someter las almas á mí im-eri- o
halago al nselis.v'to ofrecién-
dole vigíir al brazo rendido por el
trabajo; fiereza á bu corazón y cár- -
' denos resplandores al haz de 6us
pensamientos. Me infiltro en los
Organismos bajo ia apariencia wiga-fios- a
de savia que vivifica, y al
trapuja de mi piqueta silenciosa
no hay frente que no tse eclipse, ni
dignidad que no se estruje ni bra-
co que no se rinda. Mi espíritu
amolador puedes hallarlo en esa. tu-
rba envilecida y gastada que
claudica por calles y tabernas
arrastrando como pesada carga un
cuerpo tembloso de cnes ama-
rillas y filicidas; mi espíritu eob
erbio anta su poema de gloria en
loa Logares sombríos donde lloran
loa pequeños abrazados á las ma-
dras para salvarse do las iras de
jue levanto en los corazones que
mo aman. ,
Soy el alcohol. Bajo las arcadas
sombrías dd los manicomioa con-
grego y sacudo una legión macabra
de espíritus imbéciles, de organis-
mos impotantes que gesticulan,
grftan, cantan y lloran y desenvue-
lven el arsenal dt. sus hórridos ex-
travíos en contorsiones horribles,
on peladillas violentas quo hallan
su epílogo silencioso en el vientre
insaciable de las tumbas.
Soy el alcohol. Mi iinfa subh- -
' iuizada por aromas y matices, es
como la boca del abismo cubierta
do ramajes florecidos: atrae porque
encubrí' las arenas del precipicio.
Mis ansias turbulentas so coronan
ite regocijo cuando en las luchas
t!t las pasiones humanas hundo el
acero de los cuchillos en la carne
de los senos vírgenes; cuando lle-
vo en el plomo ó en el cianuro, el
be?o de la muerto sóbrela frente
pál'da do lea suicidas.
Soy el alcohol. En mi corsel
color Je sangre cabalgan eu aque-
larre tempestuoso la Locura y el
Hastío, el Crimen y la Miseria. La
onda de mis estragos imponentes
Jjeva de una generación a otra ger-
men de incurables raquitismos, de
tpipiegias torturautes y de mor-loto- s
sedimentos que arrancan al
musculo eu energía y á la celdilla
erebiafsus más altas vibracioues.
Mi estandarte rojo y negro ñamea
81 ib re la vida como el ala de un
halcón apocalíptico que craeita en-
tre escombros do miserias fisiológi-
cas y lagrimas de dolor. , . '
Que es la fuerza del hombrean-
te mi fuerza?
4 Donde está el poder de ese lu-
minoso espíritu que ha (tábido do-
meñar la altivez del rayo; que des-
morona non tafias y ciudades; que
ausculta las entrañas de lo infinito
y orgulloso y triunfante, so pasea
obre el i leaje iracundo de los ma-
res? Dónde esta ese espíritu crea-
dor do tantas maravillas-'- , que yo
en vierto en juguete de mis garras?
fcxy el alcohol. Soy el incansa-ll- e
combatiente y perpetuo vence-
dor je Ja diguidad humana. Mis
Bond-Gusdórf-McCar-
t'y Co.
Ofrecemos á nuestros numerosos marchantes, de todo el condado
Premios como nunca vistos aquí y que consiste, de muebles, joyería,
rifles, estatuas de bronce, sobremesas, sofás, trastes de plata, espejos,
sillas mecedoras, estufas, etc.; los cuales pueden ver en un catálago
que damos á todos nuestros marchantes.
sized documents except you
Defunción.
Á las 9 y media de la mafiana,
del sábado pasado, 25 del presente,
dejó de existir en Talpa, este Con-
dado, la virtuosa señora, Josefita
Vigil de Graham, esjosa del hon
rado y laborioso cindadano tause-ña-,
señor Antonio Ma. Graham.
La finada, contaba al tiempo- de
su muerte, 60 años de edad y de-
jando para llorar,"8U eterna despe-
dida, a su atribulado esposo, con
dos hijos y dos bijas; á su herma-
no, don Juan B. Vigil y uu nieto
huérfano.
Su entierro y funeral, tuvo lu-ga- r,
al día siguiente, ante numero-
so séquito de numerosos amigos y
parientes, habiendo pido uno de los
eventos fúnebre, puis concurridos,
que e han registrado en ese lugar
de Talpa y los Panchos de Taos.
La Revista, envía por medio de
estas líneas sus simpatías de con-
dolencia, cou los afligidos deudos,
en sus horas de justa aflicción.
CORRESPONDENCIA.
Chimayó, N, Méx., 22 Agosto.
Sr. Editor de La Revista:"
Apréciable Editor: El niño
Aniteto Chavez, de tin año y tres
meses de edad, c hijo de los apre-
ciabas esposos, Juan II. Chavez y
Ruperta M. de Chavez de este lu-
gar, remontó su vuelo al cielo,
el jueves, dia 10 del presente Agos
to.
Los restos mortales del angelito
fueron velados solemnemente, du-
rante la noche del jueves y al dia
siguiente recibieron sepultura en
el Semen lerio del señor de Esquipn
la en la plaza del Potrero. El ni
ño fué asistido con todos los cuida
dos necesarios, por sus afligidos
padres, quienes con el más acerbo
dolor, tuviérón que experimentar
la eterna despedida de su hijo ama
do.
Los afligidos padres, desean por
medio de estas columnas, extender
uu voto de gracias á todas aquellas
personas, de esta vecindad de Chi-
mayó; que tan bondadosamente,
les prtstaron su ayutia y les acom-
pañaron en sus horas de triste afli
cción; dando á Ud. tenor Editor,
mil gracias anticipadas, me es gra-
to suscribirme á sus ordenes, muy
atto. servidor y amigo.
Bartolomé Chavez.
Teniente Cura Párroco.
.Procedente de Francia, llego á
esta, después de haber permaneci
do, unas cuatro semanas, en Santa
Fe el Reverendo Padre, José Luis
Pajot, de unos 2 años de edad,
con dos años de práctica en el sa-
cerdocio.
El Rev. Pajot, hizo sus prime-
ros estudios en el seminario de las
colonias francesas de Paris y con
cluyó los mismos en la Universidad
de Louvaiu, en Bélgica. El actúa
rá en esta Parroquia, como tenien-
te cura párroco y so espera será de
grandes beneficios para esta parro-
quia y sus feligreses.
La Revista, dá la bienvenida al
nuevo párroco, cle?oán(tole buen su
ceso, en la vida sacer lotal de c
lugar.
EXPLICACION.
A cada inarchaute se le da un catálaim en donde marca los recales
que se dan. Por cada dikz centavos se da una estampilla y por cada
cinco PKS08, 50 estampillas. Cuando se tienen, por ejemplo mil es-
tampillas, que consisten de un trato de cien Ud. está intitulado
á uno de los premios especificados en el catálago. Por más explica-
ciones vengan á la tienda de líond-Cuisdo- McCarthy Co.
SIGUE EL BARATILLO;
Ademas queremos anunciar al
publico que los efectos de VERA-
NO no se han vendido todos y por
esta oazon, sigue el BARATILLO
lo mismo que durante las dos ulti-
mas semanas.
buy expensive SPECIAL attach-
ments requiring expert to operate.
You can adjust the OLIVER
to any REASONABLE SPACH
you can write on ANY EX-
PENSIVE 'ATTACHMENT or
special skill, and your work will
be neat appearing, legibleand clear,,.
For the OLIVER is the type-
writer for the doctor, the lawyer,
the insnrence agent, the merchant,
the hotel proprietor or any man
who does his own writing.
'Write, us now for our booklet
on the SIMPLIFIED features 011.
the OLIVER.
The OLIVER Typewriter Co.
WABASn AVK. & MoKKOK ST.
CHICAGO, ILLS.
WILLIAM McKEAN, Local Agt.
Taos, N. M.
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do despertador, un dedal
de fumar de rosal francés
cada bote de la
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"Vengan ahora y siempre a tra-
tar en nuestra tienda la mas
LIBERAL Y la mas EXTENSA
en el Norte dp Nuevo Mexico.
Regalos
'ermosos
Una navaja, un reloj
de plata, una pipa
r,e dan en cambio de los certificados que Ee
hallaran en
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EL FílILIEH ' ;..
"Banco 'Nacional
'
: DS'SAI3TA FU.
PRIMER BANCO NACIONAL.
AS VEGAS, - NUEVO MEJICO.
CAPITAL EXISTENTE - - $100.000. .
Se reciben sumas sujetas a orden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes.
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidente.
. D. RAYNOLDS, Cajero. HALT.ETT RAYNOLDS, Aste
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VIIiJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
C AIM TAL Y SOIUí ANTIC 4 "stóü.OCO.
Ahorren Su Dinero. i? & i" & "í?i' i" i"
í? i? rt? Tif &
i1Lo pueden hacer comprando sus efectos en la tienda
Ret'petuostiuiente solicita el patrocinio do los íimíjkL
nos del Korte de Nuevo México. Be paga ínteres en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) jy.
ra cualquier parte del mundo. I RESTAMOS y. AI1-LANTO- S
ee Lacen con términos tan liberales ouio kn
que se pueden hallar eu esta sección xlel país.
tt "Cash Stirs"Barato p3?JRjflgo"
Siempre tenemos una líaca nueva y completa de efeeícs.-- í
! t3T32opa y SoiaaToreros. ' f
La mejor línea de ZjOHOatOS q se puede encontrar eu la
ciudad, para señoras, señoritas y niñas.
CONFORMAOS CON LA SUERTE.
Triste es vivir cu lo profundo
Donde el placer no habita el corazón ;
To Jo es sueño, débil ó ilusión,
Vanas viciones, que ofresa el mundo.
En vano la alondra con alegres trinos
Llena los vientos desde la pradera
Embelleciendo la estación do primavera
Desde el erepúsenlo, con rayos vespertinos.
". Más tarde oímos al jovial centzonte.
Que eoji dulce acento cambia sus gorjeos
Como llevando á ün qne sus destellos '
Den regocijo al valle, selva y monte.
'Todas las cosas tienen primavera;
El liombre, la bestia, la avecilla;
Yaií desde el principio al tin del dia
El fruto del monto y la pradera.
Todo estoes ley por vos, Dios mió;
ixíy que gobierna con poder fecundo
Todo lo que nace y crece en este mundo
Tiene primavera;, tiene estió.
Esto no es todo: tiene el hombre
Aúnqne rey sobre todo ser viviente
Lo que lo hace infeliz en el ambiente,
La in mesa creación que habita el orbe.
Tiene para el bien ó el mal el pensamiento
Que lo inclina á la virtud, dote anhelado
Tara el ser racional, ritmo sagrado,
Que la conciencia le es su altar y su aposento.
Más si el pensamiento por cansa y razones
So entriega á un juicio oscuro y tenebroso,
Deja la senda que lo hacía dichoso.
Y se entriega á la vida de rotos corazones,
Entregado en lo profundo
Do oscura meditación,
Sin placer el corazón,
Todo es sueño t ilusión,
Todo es vano en este mundo!
TeTesforo Garcia,
Taos, N. Méx. Agosto 21, WOO.
EL MEJOR LUGAR PARA COM--
PRAR PRETENSIONES I)E BODA
Cuerees y Enaguas de Seda, Tápalas, etc.
Primer Banco Eacioiial
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO. $100.000.
SOBRANTE 50.000.
Se solicitan cuentas cen los Comerciantes, Ban-
cos e individuas.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA lOI'iRKSrONDKNClA.
C N. LLACKWKLL,-Cajero-
Una línea completa de ferretería, implementos de agricultura, zaca
te grano, madera para todo uso.
VAYAN SIEMPRE A LA TIENDA PE
Taos, Hew Mexico.
Mian 1 Martinez & .Co.
irrogo Hondo, jj JIíJ!í Los cofres y c?jas de hierro, de la marca "VICTOR" son las naeguras y mas recomendadas para proteger VALORES contra robo yoontra incendio. .
LA VICTOR SAFE & LOCK CO. recibió el premio msyor en
Exposición de San Luis, habiendo probado ser los nins bien hechos
OFRECEMOS a los residentes de An royo Hondo y sm- -
Srnntonm n n f:tn Mntido ti) roí a c'e t das clan O'-j- hl
Irnos recibido para la estación de VERANO. Todo ultima 11 el mundo, ademas de ser los mas seguros.
Estos cofres suri hechos de acero, manganeso, a prueba de - fuego
liuFcs J. Palkn. Presidente. John 11. Vavghm, Cajero
novcaaa.
Ferretería, Quinf-allerln- , ;uuriiU'loii-ü- ,
Nn.lern, Ju;u, K, le..
Levi A. Hughes, Vice-president- A. II. Piodhead, Cajero AsisteMa- -
OKAS KCItTIllOtle iifciirrolf freeft,tl
'ajm i ibiwMM loliH ion la;
( li.lU'IMIUUS u rtmf wil.-ii- s y cítelos
.id a ,l. . w e efr 8
diablos y repetía. Tiempo l'erdi
do!,
Un día pasó Augusto por la ci
El Veneno de los Sapos.
En 1893 comentaron los doctores
Phisalix y Bertrand sus estudios
isalto.
Estos Cofres, Cajas da. hierro
y Escritorios, se venden por
J. N. VIGIL,
Talpa,'H. 11.
JK IsIfc'Eíi en Miau i'uiIcihii
urna brt4 iMk iijiiuu lio l'inm rsa del zapatero y el cuervo espeto
la salutación dicha, y Augusto di Jiimiíc. e Vi o s
jo, ya tengo en casa muchos adu y. AA rroyo IImhU,Juüan A. Martinez Coladores, y el cuervo repitió Tiem
po Perdido! agsn:Ba?JKa vigiara ei
El Emigrador sonrio irónica 'tsysi Errara
mente, e hizo una tercera compra
vmnm eeso.
Sobre el banco rustico de la
irlrivw.hi fíllV)n:l1i;ltl KI1S e:ile,Z!lK con
sobro esta eubtancia- - Aiiora dan
cuenta de todos I03 resultados
obtenidos eu cate largo plazo (Ac
ad. des Sc. 11W2")
Del líquido cremoso contenido
en las pústulas cutáneas de este
animal, han aislado dos substancias
activas, diferentes por sus propie-
dades químicas y iisiológicas.
Una de ellas, la más activa, cu-
ya acción recae en el corazón, cu-
yo movimiento retarda y al lin
detiene el sístole, es una üigituliiia
animal, soluble en el alcohol y
cloroformo, poco en el agua y cuya
solución es neutral al tornasol. 1.a
llaman bui'otaliua,"' como recuerdo
de bus efectos ha tiempo conocidos.
La otra ataca sóio al sistema
tiervioso; produce eu la rana una
las hermosas rufas de la niadreselv;
Green Mading Stamp at Bond-Gus-dorf-McCart- hy
Co. We call for
S H Green Mading Stamp Book.
que ee inclinaban curiosas para
escuchar aquel idilio de amor 3
-- LA FAVORIT- A-
Li-- A. CANTINA IJTTIifWL
Establecida en el Antiguo Edificio Barror
En donde ?e expiden los mejores licores del mercado, lomismo qm
vinos extran jeros y del país,
inos y WhisHeys Embotellados y por Galones, Excelentes pan
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Biliares y Club Kooms en Coneccion
nARROS XXABANOS. --
ALFRE DO MIRAMON,.- - ' ppietamo. .
derramar en el ambiento el perfu im
purísimo y de delicado de sus pét
los.El le pregunto por milésima vez: SANCKEZ'&CO.me amas? ella no contestó, inclino N. M.arroyo becosu frente de nácar sobre el hombro
de t.n novio v temblando de nuevo,
confundido ante la magostad exce
debilidad progresiva del aparato
Ofrecemos a-- lea xecid.entes c2.o
1! 110 Y 0 S KCO, un gran aurticlo ció rom
Vest .doH, ImiiHDitius, Znpntoa ule. pra 1 esiuaou Uo i'iilM A Vr SA
lsa del carillo, dejó la tíeoredad de
un beso apasionado en las sienes'motor qii'i termina en parálisis
completa, continuando el corazón
latiendo como en las ranas curari- -
7 VERANO.de su ainada. Ella sintió la aproxi
De Mucha Importancia iSOClWlllIM tortiiB IBS ROIimOBS,nuevos e.i pfi'ctoi' bp-c-y liiDTi'ti-- foinirn!H"8
citóme y sulcus y t.:cua lul
zadas. Es soluble en el agua y en
él alcohol, pero no en cloroformo.
midad de
los labios tibios de su ainado y
también tembló). Era la primera
vez que la besaba! El corazón y
la conciencia luchaban. Amor peí
padece Vd. de dolores de cabeza, aliento fútido, pesadez, subidas 1A'.B.s as sanare, cuusupmauii, xuoo.llw, uiu,..,,, ...estómago y mal gusto en k boca, tiene Vd. DISPEPSIA. Esta enid áisitarnos my y:ito.LA ADULACION. Jar
M.ARROYO SECO. N.iANCHEZ & CO.dia besos v caricias, la conciencia se tiempo puede tener funestos resultados. La
indigestión priva al sistema
de los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades. Al
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Yd. de procurar
de curarse lo antes posible.
US PñSTSLLñS DEL OR. LE BROSES PARA
LA DISPEPSIA Y SUS PILDORAS CATARTICAS
nunca fallan de efectuar una cura. La demanda de este maravi-
lloso remedio para la cura de las afecciones del eutómiig-- es
miraba aterrada entre las eombias
del remordimiento. .... ''Si, te
amo, te amo mucho-- ' decía el
corazón "Dios mío, qué pe-
cado" reprochaba la conciencia.
al levantar la cabeza de u novio,
dejó en el las primeras lágrimas d
su amor sin mácula el poema im-
borrable de su pasión de virgen y
rmiy importante. Una pnieüa convencerá m iuaa ícuacm.
Refiérese (pu un ciudadano do
Roma enseñó á un cuervo á que
dijera 'Ave Cesar' y que una
ocasión que el dueño del mundo
recibía los honores del triunfo,
aquel ciudadano fue á ver entrar
i liorna al César, é intencional
mente llevó el ave negra, la que á
lo mejor de la hora, dijo: 'Ave
César, i Agradó á Augusto la ocu-
rrencia y dió una cantidad de di-
nero por aquel animal.
ISO t'fK'lV,;Las Pastillas del Dr. Le Croscs para ta Dispepsia y sus Pildoras Catárticas
van juntas en la misma enjita sin recargo extraordinario. Obseqnitmos al
pÜOllCO COU llOn03 ClinOSOS, PIC, XJV VUllUt cii tutiaa
NEW YORK REMEDY C0. 31 W. 42nd STEHT,eT3CH,E.lU.
el borroncito nerro del pecado más I
inocente. .. el primer beso de
Otro rotnauo quo vió lo que po United SííS Earal
- fi TrEsí Company.día valer un enervo que ngradara CCCSUaiHCS iCrreilCS.i
íil Emperador, enseñó á otra d l'udeniüd hacer ventas) prontas
Sania Fé y Taos, N. M.
THE POPULAR LINE TO
Colorado Sprint, . Pueblo, Clippie Creck,
, Leadvilie, Gltnwood Springs, Apen,
Grand junction, 'Salt Lake City, Otov.n,
Butte, San Francisco, Los Angeks,
Portland. Tacoina, Seatile. . ,
ÜACHB8 ALL THIS I'BIKf JPA'.. AM) MtMNH WMM IN CoUiBAJK;
UTAH AM. 3 KW MI' XlCO. .
THE TODRIST'S'- I"VOIiílE 1 Ct II? 1 O
Al Mnlin Re&orts.
M.y J.im: 1'Askim. jhhomhi ai.t J ak t l mv.i litK 1'acifío i1a
UF.T:-- - DHVIl, Hi.T H K ITV. IK. S,KAl"m.',iil,aWIH .JjMS.l.í.U4 l,().Vll IS. 1 1 K,
si el precio e.i patisTaetorio, de laa
sign ientes propiedades:
Terrenos carlmiiífeios. terrenos
de iii;u!er9, terrenos de
terreno Jiara c(tonzaciiíu y
minera". Las propiedades
peben ser grandes y de valor
Cr. J.-fíi- DIAZ,
MKDICO-CIRUJAN-
202 "Water St., Santa Fé, N M.
Consulta de unaá tres de la tar-
de todos loa díaa menos los miér-
coles y domingos. Examen ríe
todas las partes intermit) del cuer-
po por medio de los Rayos X. Cu-
ración del cáncer, enfermedades de
la pi'l y tumores por medio do la
electricidad. Curación de la ma-
yor parte de las enfermedades de
nnjeres sin otieración.
Estamos iirejiaiados jiara pres-
tar dinero á todos los borregueros
que tengan ovejas ó lana, qne ellos
para esperar másdeseen guaruai
aquellas uusmaá aveá que dijera:
'Ave César Angustí y cuando
de n:ievo entraba eu Roma el
el cuervo dijo. 'Ave
Cesar Au-.Miít- ' VA Soberano jae;ó
íiiajor perelo por aquel cuervo
'jue por el jii'iiuero.
I ji yajiater.) que había presenc-
iado ehUw ch::oí tie propuíso hacer
un buen negoeio y so dediei) á
enseñar á otro cu. i vo esta wiluta-4-iii- a:
Ave Aujniüto Impe
ra tur l VieUir,' pero ti t.ttiudo
virado ii" a vMib-rb- i por !o
rue su dao ñu se d.ióa ú lotbtí uj
'
Vn'rius .Millones de esos listos íos l"v;'iüS- -
Escríbannos dé una vez.
U SITED STATES BANK &
TRUST CU.
T r i u x. t" Sltf pi"" Cars.)jnir;i! Cars on . I t t ro it fh, T mi ns.
para invertirfe.
?'o co'iijiran y se venden eseritu-ra- s
de terrenos.
Diríjanse á
Jll'C.O SEAIiEIÍC-- v
liatón, N. Méx.
i oda clase Uc iíluucoa legales
La Revista. SUSCRIPCION A"UAL 2M Ai AÑO.
Toda eaiío de Uluuccs legales el)
La líevisU.
